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ZÜRCHER GORILLA NEU IN BASEL
 
Enea heisst die neue Gorilla-Persönlichkeit im Zoo Basel. Das junge
Weibchen aus Zürich lernt im Moment ihre neuen Kollegen einzeln
kennen,   damit   sie   möglichst   bald   mit   der   ganzen   Gruppe
zusammengelassen werden kann. Bis es soweit ist, braucht es noch
viel Fingerspitzengefühl von Seiten der Betreuungspersonen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
AUSTRALISCHER NACHWUCHS BEI KÄNGURUS UND GECKOS
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warm; dafür lässt sich ihr Nachwuchs  im  Haus  Australis  ganz von
nahem beobachten. Mit etwas Glück kann man den Kängurumüttern
hinter der Scheibe praktisch in den Beutel Blicken. Die drei Jungen
waren bei ihrer Geburt nur etwa zwei Zentimeter gross, kleiner also,
als die Geckobabies im Terrarium schräg gegenüber.




Der   plötzliche   Kälteeinbruch   macht   den   Zollitieren   wenig   zu
schaffen. Die Schneeleoparden kuschelten sich heute Morgen auf
ihrem  Felsen zwar zusammen; dank ihrem  dichten Fell, kann
ihnen die Kälte aber nichts  anhaben. Ebenfalls  unbeeindruckt
vom Schnee tummelten sich die Rentiere auf der Anlage. Auch
Nashornmädchen   ‚Henna‘   schien   wenig   überrascht   von   der
weissen   Pracht.   Sie   liess   es   sich   aber   nicht   nehmen,
versuchsweise einen Happen Schnee zu kosten.
Die Löwen und die Geparden genossen die ‚Bodenheizung‘ ihres
Aussichtsfelsens. Wer es lieber warm mag, wie die Flusspferde,
macht es sich derzeit im geheizten Stall gemütlich.




‚Juhu, endlich Schnee!' scheinen die drei Schneeleoparden-Teenager
in diesen Tagen zu denken. Voller Begeisterung tollen sie im Schnee
herum und rutschen sogar den schneebedeckten Felsen hinunter.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SIEBENFARBENTANGARE - FARBENPRACHT IM VOGELHAUS
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Bei manchen Tierarten kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr
heraus, wenn man sie von Nahem betrachtet. Eine dieser besonderen
Augenweiden findet man seit Neuestem im Vogelhaus im Zoo Basel.
Früher nur hinter den Kulissen gehalten, sind in der Schau zwischen
den   Fledermauspapageien   und   den   Gouldamadinen   neu
Siebenfarbentangaren (Tangara chilensis) eingezogen. Ihre brillanten
und scharf abgegrenzten Farben erinnern an ein Gemälde.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SUCHE NACH AMELIOS BISHER ERFOLGLOS
 
Die  SEO (Spanische  Ornithologengesellschaft), Projektpartner von
‚Storchschweiz‘   bemüht   sich   mit   grossem   Engagement,   den
verunglückten   Senderstorch   „Amelios“   aufzufinden.   Die   erste
Suchexpedition war in den Bergen nahe der Stadt Teruel in Spanien
unterwegs. Obwohl die Position des Senders auf etwa 20×20 Meter
bekannt   ist,   verlief   die   erste   Suche   erfolglos.   Der   Grund:   Das
abgelegene und nur schwer zugängliche Gebiet ist stark zerklüftet,
tiefe Rinnen im Boden und steil abfallende Klippen machen die Suche
zu einem gefährlichen Unterfangen.




Wie ein wilder Tanz sieht es aus, wenn Somali-Wildeselhengst Gigolo
(3) und die Stute Yogala (14) über die Anlage toben. Was die beiden zu
diesem ungewöhnlichen Verhalten antreibt, lässt sich nur vermuten.
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Zoo-Laden oder bestellen Sie direkt im Online Shop.




Am  NATUR  Kongress  vom  13. April  2012  in  Basel  widmen  sich
Fachpersonen und Entscheidungstragende der zentralen Frage, wie
eine nachhaltige Landschaftsentwicklung möglich wird. Hochkarätige
Persönlichkeiten  wie  Bundesrätin  Doris  Leuthard, der Träger des
alternativen  Nobelpreises  Nnimmo  Bassey und  der preisgekrönte
Architekt   Gion   A.   Caminada   eröffnen   ihren   Blickwinkel   auf   die
„Landschaft   im   Spannungsfeld   von   Schutz   und   Nutzung.“Die
Anmeldung   zum   NATUR   Kongress   läuft   ab   jetzt   unter
www.natur.ch/kongress.
 
NACHHALTIGE LEBENSSTILE UND UNTERHALTUNG AN DER NATUR MESSE 2012 IN BASEL
 
Die NATUR Messe vom 13. bis 16. April ist die ideale Plattform für alle,
die   nachhaltig   und   bewusst   konsumieren   und   das   Leben   mit
Rücksicht auf die Natur geniessen. Auf der anderen Seite nutzen die
Aussteller   die   schweizweit   grösste   Plattform   im   Bereich
Nachhaltigkeit, um ihre biologischen, regionalen bzw. fair gehandelten
Produkte zu präsentieren. Besuchen Sie den Zolli-Messestand an der
NATUR-Messe.
Mehr Informationen zur Messe www.natur.ch/messe und zum Festival
www.natur.ch/festival
 
AN DER NATUR GALA WIRD DER SCHWEIZER NACHHALTIGKEITSPREIS VERGEBEN
 
Mehr Informationen zur Gala unter www.natur.ch/gala und zum  Prix
NATURE www.prixnatureswisscanto.ch.
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